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emberi keterangcm bahwa: wahyu adalah sesuatu yang luar biasa, jadi dengan  ita 
lain wahyu tidak dimiliki oleh sembarang orang dan tidak akan diterima eh orang 
yang sombong, angkuh dan tamak (1985'.20).
. Jenis-jenis Lakon Wahyu, Wujud Wahyu dan Penggolongan Lakon Wahyu
. Jenis Lakon
Penggolongan jenis lakon wahyu didasarkan atas pertimbangan dua hal;
ertama, kemiripannya dengan jenis lakon yang lain yaitu jenis lakon kilatbuwa-
lan, lakon boyong dan jenis lakon paekan. Kedua. alur cerita yang paling menon-
)ol atau isi pokok yang menonjol. Hal ini dapat dipahami secara tersurat lewat
judulnya. misalnya: Sinta Nitis, Janaka Pudhak, atau lakon wahyu dalam jens
raben misalnya: Rabine Antasena, Rabine Wisanggeni, Kuntul Winanten dan
Retna Jumanten. Adapun jenis nama tokoh tidak dipertimbangkan karena lakon
tersebut sudah termasuk ke dalam jenis lakon kilatbuwana atau jenis raben dan
atau jenis lakon paekan. Lakon tersebut adalah: Begawan Lomana, Kumbara
Resi-Kumbara Dewa, Kuntul Winanten, dan Retna Jumanten.
Jenis-jenis lakon Wahyu yang beredar pada saat ini ada enam jenis yaitu:
1. jenis wirid, 2. jenis kilatbuwanan, 3. jenis nitis, 4. jenis raben, 5. jenis boyong dan 6. 
jenis paekan.
2. Wujud Wahyu
Wujud wahyu dalam lakon wahyu dapat berupa: a.   Seorang putri. misalnya 
dalam lakon: Kuntul Winanten. Retna Jumanten,
Rabine Wisanggeni, Rabine Antasena, Janaka Pudhak, Pulung Pusaka Retna
Catur. b.   Berupa seberkas Cahaya, yaitu pada lakon Wahyu Cakraningrat, 
Wahyu
Cahyaningrat,   Wahyu   Dayaningrat,   Wahyu   Sumarsana   Wilis,   Wahyu
Garudha Kencana, Wahyu Jitabsara, Wahyu Purba Sejati. c.   Berupa Pendeta yaitu 
dalam lakon Wahyu Panca Budaya bernama Begawan
Sabda Jati. d.   Berupa ajaran atau wejangan terdapat pada Wahyu 
Makutharama,Wahyu
Darma, Wahyu Dyatmika, Wahyu Cupu AAanik Astha Guna. e.   Berupa binatang yaitu 
pada lakon Sri Cemani, lakon Kate Mas atau Kate
Kencana.
f.    Berupa  dewa terdapat  pada  lakon  Wahyu  Sandhang  Pangan,  lakon  Sri  Mulih  g. 
Berupa Senjata dalam lakon Wahyu Teken Wuluh Gadhing, Wahyu Topeng
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D. Perjalanan Lakon Wahyu
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